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全国的 90%以上 , 中石油、中石化、中海油形成三足鼎立之势。相
比之下煤炭行业的垄断程度会弱一些 , 2006 年行业前 8 名市场
集中度仅为 25%左右 , 中国煤炭市场处于不规范的竞争状态。电
力行业的垄断程度介于二者之间 , 电力供应企业集中度相对较
高 , 而电力生产企业相对比较分散 , 2006 年五大发电集团发电量




于分析哪些竞争约束是合理的 , 哪些是不合理的? 本文的观点
是 , 能源领域必须也只能在特定的产业环节中进行竞争 , 但由于
政府有意或无意地行为给民营企业和外资企业进入能源行业设









安全角度看 , 在市场化水平不完善的情况下 , 能源产业必须由政
府占主导地位 , 举个相反的例子 , 有哪个国家敢让私有企业或者
外资企业在本国经营核电站? 这无异于在自己的国家里安装了
































第一 , 分头管理 , 效率低下。发改委负责国家重点项目能源
工程的立项审批 ; 商务部负责能源行业管理 , 推进能源企业的市
场化改革 ; 国土资源部负责国土资源的规划和管理 ; 水利部负责
管理水电站 ; 农业部负责农村能源及可再生能源管理 ; 电监会承
担了维护电力市场规划、规范主体行为的职能。还要有工商、税
务、环保等部门通过才能成立一家发电企业。第二 , 电力调度的




例 , 假如一家企业投入巨资盖了一座电厂 , 建成之后却发现未来












1985 年以前 , 电力行业实行中央垂直垄断管理 , 国家办电。
这一电力经营管理模式造成了一方面社会资本无法或不愿意参
与电力建设 , 另一方面国家却无力满足庞大的电力需求的尴尬
局 面 , 使 得 中 国 在 20 多 年 里 一 直 处 于 严 重 缺 电 的 状 态 。
1986- 1997 年 , 中国经历严重的电力短缺 , 迫切需要电力投资。政
府允许民企及外企通过参与购电协议保证一定的投资回报 , 在
此条件的吸引下 , 至 1997 年 , 外资占中国电力资产投资的比 例
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有自然垄断的特点 , 发电和售电环节理论上存在着可引入竞争
的可能性 , 而信息技术的发展又使得这种可能性成为了现实 , 如














争的必要条件 , 反过来 , 引入竞争之后又有助于形成合理的电价
机制。如果有 20%的民营或外企参与竞争 , 则发电成本就会一目
了然了。
从国外的经验来看 , 对发电企业实行价格上限规制(price -
cap regulation),对被规制企业的产品或服务的价格设定上限(ceil-
ing), 不允许价格超过规定的上限。价格上限的一种表述方式为




涨幅度不超过 RPI- X,如 RPI- X 的值为正数,则企业可以涨价,否
则,应当降价。价格上限规制是相对较晚才出现的一种规制形式,
被广泛运用于英国公用事业的私有化与规制改革。如 RPI- X 规
制最初应用于英国电信取得了明显成功之后,1986 年它 被 运 用







电价形成机制 , 因为在成本不明确的情况下 , 这只是一句空话。











来说 , 可以实行产融结合的方式 , 产融结合的经济学理论基础是
外部成本的内生化、规模经济和范围经济。产融结合不仅给能源
支柱产业的发展提供更加雄厚的资金支持 , 而且将外部风险及






种合作 , 二者可谓门当户对 , 私营企业如何能得到银行的信赖




在市场准入方面 , 简化行政审批过程 , 加强对电网的监管 ,
实现真正的竞价上网 , 公平竞争。在市场推出方面 , 继续实行
BOT(build—operate—transfer)。
为了解决民营企业及外资企业的后果之忧 , 可以继续实行
BOT(build—operate—transfer)即 建 设 —经 营—转 让 , 是 指 政 府 通
过契约授予私营企业 ( 包括外国企业) 以一定期限的特许专营
权 , 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施 , 并准许其通过
向用户收取费用或出售产品以清偿贷款 , 回收投资并赚取利润 ;
特许权期限届满时 , 该基础设施无偿移交给政府。
对于部分经营不善的电力企业 , 将其私有化。让民间直接进
入发电领域参与竞争。它的合理之处 : 在于降低了进入门槛 , 但
是 对 于 企 业 的 经 营 能 力 有 很 高 的 要 求 。 这 是 一 种 BTO(build—




的厂房进行经营 , 不 论 是 BOT 还 是 BTO, 其 最 大 的 好 处 就 是 减
少了企业的退出风险 , 降低了资金要求。一旦明确了发电的成本








应定位于能源政策的制定 , 能源总量平衡与能源安全 , 宏观调







重 , 协调市场与计划两种手段 , 创造一个公平竞争的市场环境 ,
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